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( 五 )社会保 障资金主要 由政府和企 业 负担
,
































































































































































































































































































































































































































































































































































; ( 3) 在经济不发达地区
,
仍然采取传统的以社会救助为主的社会保障方式
,
实施温饱工程
,
扶持他们脱贫致富
。
(十 )强化社会 保障意识
。
通过广播
、
电视和报纸等宣传手段
.
在全社会广泛宣传社会保障与社
会经济发展
、
人民生活之间的关系
.
使 人们知道社会保障是社会化大生产的客观需要
.
社会保障关
系到千家万户
.
覆盖全体公 民
。
只有强化全体公民的社会保障意识
.
才能动员全社会力量办好社会
保障事业
。
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